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はんどいんはんど
〔みなさん、充電してますか〕
■毎日、何やらしのこしたことばかりあるような、あわただしい日を過ご
していますが、たまには一人静かにクラシックでもかけて、じっくり本を
読みたいと思う季節になりました。仙台・京都と講演で出張し、しっかり
と自分の専門分野で研鎖を積んでいる女性たちと話す機会があり、私も啓
発されて戻ってきたのですが、東京での生活は、本を読むどころか、頼ま
れている原稿も延び延びになる始末。でも今回、たまたま資料調査のため
に行った国立婦人教育会館で出会った放送大学の学生さんたちに話を聞い
て、自分の怠慢ぶりを反省しました。
■机に向うなんて30高ぶり、という女性は「テレビなんか見ていていい
のか。明日、試験だうと夫に言われて、あれえ、なんか聞いたことのある
セリフだと思ったら、一私がこれまで子供たちに言い続けてきた言葉だった
んですよね」と笑いながら、その生活ぶりを話してくれましたが、家族に
迷惑をかけまいと、夜はスタンドic風呂敷をかけて灯りがもれないように
して勉強しているとか。中学生の子を持つ女性は、「狭い家なので勉強す
る場もないけど、子供が工作の時間tc作ってくれた小さな文机を台に、み
んなが寝静まったあと玄関脇で勉強するんです」と。仕事を持ち、子育て
をし、家事をしながらも、自分のこれからのために勉強している人々がこ
んな1こも多いのかと感心してしまいました。
■時間がなくても場所がなくても、勉強したいという気持があればできる
んだなと改めて威じいり、それに比べて我が身はというわけです。ち上う
いい
、あれえ、なんか聞いたことのある
だった
ぶりを話してくれましたが、家族に
呂敷をかけて灯りがもれないように
持つ女性は、「狭い家なので勉強す
作ってくれた小さな文机を台に、み
るんです」と。仕事を持ち、子育て
からのために勉強している人々がこ
。
強したいという気持があればできる
て我が身はというわけです。ちょう
　ています。私も充電して頑張らな
　　　　　　　　　　（円より子）
目
り、という
私がこれまで子
に乱
温
感
ど人生の折り返し点にさしかかろう
くっちゃ。
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来与も
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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〔収入〕
給料（手取り）
養育費
児童扶養手当（2人分）
母子福祉修学資金
長女アルバイト
私アルバイト
貯金より
　138，331円
　　70，000円
　　38，000円
　　20，000円
　　9，000円
　　5，500円
十30，000円
計310，831円
〔支出〕
食　費
教育費
教材・文具費
交通費
　　（子供2人の通学定期代含む）
新聞・本・通信費
子供の小遣い（2人分）
交際費（今月は恩師の法事）
被服費（長男上履2足分）
医療費
雑　費
保険・年金
　　（生命保険・国民年金保険）
99，296円
90，690円
8，463円
33，060円
　　9，130円
　　5，000円
　　7，500円
　　3，880円
　27，030円
　　8，446円
十18，250円
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